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Vengo en admitir fu¡ dimisión &el
cargo de Mil11istro de la: Guenr:a, ~ AAn
José María> Gil Robles.
Dado en Madrid a catorce de diciem-
bre :d~ miL oovecientoo. treinta y c~.
"NrCETO ALCALA-ZAMORA y TolUlU
Jtt Presidente del Consejo de MinÜlttoe
MAlW'EL P01l.TE'LA V.ALLADAnU
A !lJIl'OIPU(!sta de! P.residente del Co;tlJse-
le de MiniSltros, .
VelJlgo en nombrar Ministro de la Gue-
tra, lltl Gen.era.1 de División :p. NWoJ.ás-
),{91eriOl Lobo. .
,])000 en Ma<1Jri<l! m catorce de diciem-
~e <k mil lOOIVecÍMtO<Sl treinta ,y *0.
NiczTO At.CALA-ZAUOllA y TORRES
.Ji
J:l Pre.idente del ConseJo, de MinistrOlt
MANUlf:t. POlil.TELA. VALLADARES
(De J,a¡ Gaceta 00m. 349.)'
~"""""~"""'
,ORDENES




CirCffldr• • (EXlCIl1:f<Ji. Sr.: He tenid~ a
b1ien diS¡pOn~r qUe el teniente coronel de
tllfanteriaJ D. Mriano del Pi~10 Sáenz,
~anda,nte de lal misma Arma' D.· Ma·
,Iluej C~rl:asco Verde y el de iglla~, em-
;lÍJl\eo. de :,Artilh:,ría D. Al;fonso Criado
.A1:ol11li¡¡" qesen "en el cometido de alYudan-~ ~,ca)mtPo de mi anteces« .en el ca:r~
go de MiniS'tro de la Guerra, D. José
Ma,rÍa; Gil Robles, con los derechos que
determ'ina: el artículo 13 en relación COJll
el tercero del decreto de 7 de septiem-
bre último {!D. O.nÚJm. 207).
La comunico ¡¡¡ V. E. pa'I"a< su c<JillOCi-
miento y cUtn(plimiento. Madrid,'16 de di-
':iem)brede 193'5.
SeñOll'....
• Cir'ct~lM. JE:xnno. Sr.; Ho tenido a
b:en nomlbra'r mi ayudalIlJte de ca!l11QlO co-
InO Mil1!~s¡{;ro de la: Guerra al teniente üQ,-
roueU. de Estado Mayor D. José Torres
Ma.rtínez, ¡¡¡etuaJmente disJ?OOible forzo-
so en la J!rimera divJsi6n org{¡,nica..
.Lo COll1l1"Ll1ico al V. E. P"'ta. su con()ci~




Circulcw. IExiom'O. S'r.; He tenido a
bien confLrma.r, en el cargo de mis' ay.u-
iantes de cam¡po, como Ministro de la
Guer,ra., a, lo's comaJl1dantes. de I,nfalrutería
D-. RUlPel'lto ~obo6 LlOlbera Y' D. Angel
LiJber,aJ TraJViero, LoJs¡ cua,1es, desemIPeña-
ba'll el mismo comeHoo a la il1llr!lediad6n
mLa en mi anterior desti.oo.
Lo CQlfl1'lll11ico a V. E. para su oonoci-




Circular. IExaniO. Sr.: He tenido a
bien -l1Jc,lllIbrlllr mi' ayu,da11Jte de cam¡po,
,como Mil1Jis,tro de lal GUel'il'a; al coman-
d.al1Jte de Artilleda D. FrMlicHs,co Lez-
cano Guarin6s, el cual desemlpefia el mis-
mo .cometic16 a. la inmediaci6n del Gel1e-
('mI de 1¡¡¡ s.é;p¡tima brigada die A.rtinería
D. GerM'oo RaJVas.sa: Cueva's,.
'Lo C0ll11Ul1Jico al V. E. para su conoci-






EXle1IlO. Sr,: 'De acuerdo con lo pro-
puesto :por la Intervención Central de
Guerra, he resuelto clasificar en la asi-
milaci6n a sargento primero, a partir de
primero del mes' actual, al músico de se-
gunda D. Pedro Cortés Plaza, con des-
tíno en el regimiento (le Infanter'a Vi-
toria núm. 17.
Lo comunico a· V. E. para: su cono-
cimiento y -cumplimiento. Madrid, la d4
\llciemlbre de 1935. -
GIL ROBLl1;s.
Sefíor General de la segunda divisiÓCI
orgánica.
Señor Intel"'Ventor central de Guerra.
·Exorno. Sr.; De acuerdo con 10 pro--
puesto por la Intervenci6n Central c..
Guerra, he resuelto clasificar en la ast-
milación a sargentO', con el sueldo anual.
de 2.750 pesetas, antigüedad de 5 ,del
mes áctual, y efectos econ6micos a par..
tir del mes de enero -de 1936, al músico
de tercera Emilio, González GonzáleZt
con destino en el bata1l6n de Montaña
Flandes núm. 8.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de
diciemlbre' de r935.
GrL ROBLES
Sefiór General efe la'OOXita divisi6n. 01'-
,gánica.
Señor Interventor central de Gúerra, .
,
DI.SPONIBLE,S
E:l\1CIll1o. Sir.: He ·rewelto que la: or-
de,],1J de 8 de octuibre úJ.timo, 'Por la que
S<e declal'a,ba en slitu!liCÍ6n de dls,ponible
¡;fuhemact:ivo al caiPitá:n de ARTILLE--
RIA D. Pedro; R'OOl'er<; Rodríguez, &ea
·confit!l'llJ!lId.a, como c<mSecuencia de la in-
fonmalCi6n J,il'acHca<1a 'edl la primera div.i..
s,:6n o,rgánic.a, según prece(\Jtúa' el decre-
tUi de 31r de mayo del CO'I'riente año
(D. O. I11Úi1n. 123-), co,n;HnuandO.residen-
ciado en AllllJleria, en cumplimiento de·
la, oooeu dé 11 del men,('jo~tdo mes ~
octuibre (D. O. núm. 234).
•
"GIL ROBLES
Señor Jefe SUlpélrior de las Fuer.za.s. Mi~
lHw€:S' de Man:ruecos.
EXlCmo, Sr.: Vis,to el ex,vecLiente ins-
trl1ro.o en esa Jefatura, en averiguacloo
del de¡etC1w, a ingreoo en el CuerlPO de
!NVALID'ÜlS MILITARES, del so.f-
idado qt1le f,ué <id Gr·ulPo de Fuerzas Re-
'gulllire§ Indígenas.' de Tetuáll número 1,
'retirado por inútil, AJbs<lla'l1' B-en M<Jna-
med G1¡uli, tliÚm, 3130., oon residencia en:
Tetuá,l)¡, c.a:lle d-e f¡ran~RaiS, teni-eooo ·.en
cuenta: que dicho Ítldividuo ha solicita:-
do la,rev.isi.ón con 'J.l'OsterÍorkLad al pl.ar-
ro de tres meses mareado P¡Oil' la ley
'de 15 ~e séaltiembre de I93Q (C. L. nú-
mero 51'5), no com¡pil'eoo·iélldo.l-e, J.l'Or tan....
1:0, Las h!liS~S< trwsitorias de la> rd-e·rida
'}ey, sin q'ue en mOOo aJguno pueda, su,..
plirse e's.ta peúidón illdividu'aJ y concre-
ta ql11e e:J1I ell plazol referido hubiera d~,..
bido formular, h-e resuelto desestimar la>
'peticioo del me11JCÍooado il1Jdigeilla, el que
deberá atener:se a lo ya. <!'esuelto po.r or-
den de 29 de j1.1¡lio d~ 1~7 (D'. Q. núme-
ro 167), que le señaló el hahe,r de retiro
.col,resiPOl:udie11lte. .
LooomuniclO .a V. E. pllira g,t:J cono-
cimiento y cUlll1¡pHmienil:o, Madrid, 12 de
did-en1/b.re de 1913i5"
GIL ROBLES~;4"""




EXlCI!l1iO. Sir.: Visita;s. 1als¡ SlUJceSlÍvas ioo-
ta11JCias prOlt\lovillÍa:& JlOIt el cabo q¡ue fué
d€'J Gru[)Oc1e FU-el·Z.as RJegulíares, Indi-
gen'as de Ce:Uita t11JÚl1l' 3¡, Assu:g, Boo M.o,..
llautlieid: Gl.te15Jooia, núm. 6.Ú115, -en s,Ú¡p1Iica
de revisión de SIU! ex¡poediente de mgreso
en e1 Cuer¡p-O de INVALJIlbS M-lLI-
TARJES, tooieI1loo en cUJenta. (J,ue la. ¡'n~
·utilkLad il;Uie iJiaiCle-ce -el ,int'Cresa¡do no es-
tá, i!llCluid'3J en 110& cuaK1rOiS die' inutilida-
des de 8 die maJrrode 1877 (C. L. nú-
mero' 88), ni en el aneJ!lO arr reg1ai¡nooto
de I3' die abrí! die 1'927 0C. L. núm, 1:97),
nocom¡pretl!C1ién,doilie, afo·r tanto; ning.wla
de tas bases tra115J~toría,s de la, ley de 15
de s.ea?'f;iembire de .19'3'2' (C. L. 1'J¡(~. 511 S),
'be re's.u,lto cLese:sJtimalr S11' peHcioo, ]?iot
cwr-ecer de d'e·r,echo- á lo, que ooLic¡,ta¡; dJe-
'Di-et'lido atener,Se a l~ dis\l?uesrto. ¡;l1OJl' or-
den die :es·te D~lrltl\.ln<mto, de 4 de ;u,\1Ío
die 19314 (D. O. 41ÚilllJ. I2g).
LoCOi11~l~t1Jj,CO' al V. E. :p'llira. Si1,l, COl,O-
dmkil'litO- y cUIll1¡pHmi·enil:o·. M.adJrid, 1~ de
o,kiooll1Jre· de 191315.
,E'xfcm¡OI. Sr.': VIsto el 9:KiPwien>te i!l's·
S,eillOlr Jefe SU¡pe¡r,i{)ll' de 1<liS F'Uerza.s Mi· t\'u,ido ('),111 (lIS,a ~efah1Jra, eillav:erlguadón
li-ta:res de M.ar,r,l.teCOS, del <lerecho al mg1"eso e·l. el Cu>er1)o <le
INVALIDOS MILITARES, del so,l-
dllJdo q,ue rué de.l Gru¡po ele F uerz.al$' Re-
gulares IlJdíg>ena:s· de Tet,uán- núm. 1, re-
Ex1cn10. Sr.: Vi",t\) el ex¡poediente ins- ·tiraido por inútil, Aibsdán B-ell Moh8.'"
'b¡;tddo en esa Jefart:ura;, 00 éw&iguaiCÍón' roed! Tetuaní, núlt1J!. 1.2'46, con residen-




Lo com11'IJlco ll> ¡"r. E. par," su conoci-
m~entQ y cumI>ümiento. .lvladnd, 16 de
diciembre; de 193:5.
Señores Genera.le,s. de la. 'primera y se-
gul:lld<L dlviSúones orgánica6.
So::ñ.o¡r lnt-ervento.r centrM de Guer·ra.
._ -~Jli:.4<W"·'¡¡¡¡¡'
Seño,r General die 1<11 qui:nf:aJ divis.ioo or-'
,ga;nica. . I , í ~Lj.,
tiéÍÓll de revisión dd ex¡pediente de in-: INVAUDOS MILIT~R~Sn~~l &Ol~~.·
grooo- en el refer.idQ Cu.er¡po de luvá1i~ daido que filé del GrUtl:J<l de F~erza'S Re-
([~, .p-o:r :".r«er., de derecho a:. 10 que gu<~alre's 1ooíg~n~.s: de Tetuán número ,1, .
ooüClta, c."ltltm:mnd?5e en este Departa- retIrado por mu.tltt, I{¡¡¡popor. Be.n :Mooa-
mento la tranuta.Jc.·on carres¡pOllJeheIJ:te, y med Ma.nraoci, oon resideocia el)¡ Tetuán,
re.L4tmt al: ~1l0 del p'tUSo equ.lNalent~ a calle de Sa,niit, ten:endo eoll ctlellJta que ,por
la. g'r.a.tlficalClon de res(~eocJ.a. -e[l Atnca, IOIrden de 29 de julio de I~7 (D. 0, nú-
a que se rnuce rete,r<tnClli', men} ro,) s'e le deneO'ó el iüO'reso en •
.LO comUniCO a: v.. R. paq-a, .SUlCOllO- LnváHdoo, Por no e51ta.r "'su illut.oiidad ori- .
-::mlento y c.umplimíento. .Madnd, 1:Z de ginada: en acción; de guerra incluida en
..ll'C.em::.tlre de 193'5· . ~l -eu<lldro de 8 de !lI'-"lltz.o de 1877 (Co-
GIL RO:llLES lección Legislativa núm. 88) ,no com-
prend'ifuClle, pl?'r tanto, las bases tra!Il-EX-emo. Sr.: Visto.el expediente ins- Señor GeneJ'al <le la octava división or- sitori<l!S de la. liey de 15 -de s<:;ptiemíbre
· trUl'dO en esa divislÓn orgá,mca; en. vir- gánica. ¡;le 19313 qc.L. núm. 515), habiendo ade-
tud de lllstancla pr»ÍnoV1da por el guar- .,_·.......·'~iiii;,"'b,.~;~..;¡;';,¡;·¡¡¡.k!t.'.~ 'l1lá"s solicitado la revís.:ón QCIIJ¡ 'IJ'(i,s,terio-
<iJa civil, l'élix GarCla Andrés, alecto . ·rÍ!da.edi 211 plulZlO dte tres meses mar-ca.do
a la Comandallcia de Zaragoza, en SG- ']!Or la referida ley, sin que en modo aíl-
licitud de los benefiCIOS de la base Ú:r- Ex1clUJOl. Sr.: Vis.ta la 'instam::ia pro- 'gUono pueda ,s,1JJJ.)Íirse estar ,petición indi-
· cera de la ley de 15 de septiembre de movida por el ·ex-legionario Marcelino ,riduwl y CQooreta que en el plaz(} Ide-
1933 te. L. numo SIS}, tenienno en 1:uen- Loor·tes 1'lQltido, ct)n re,s,IUencia. en está rido hubier<bdebidQ! formula.r, he resuel-
ta que la inutJ1ldad que padece (caso ce- pi&za~ caille <le Ca:!<btraNa, nÚ:t1l. 37, en 'to desestimar hu pet:ción del menciOioo-
guera), adqUIrida en hechp consider.a~o sÚ¡pl<Íoca de rev.ilSÜón de su ex,pedieIl!te d<: do in,dígena,' el que deberá atenerse a
como aCClOU de guerra por orden crr:- l11lgreso el)¡ el!: CueriPO de IN VALIDO~ 10 ya resuelto en la citarla {)Jtden que le
cuiar de 27 de novlenllbre de 1934 (DlA- ~V11LITAR.ES; terueado en cuenta qu<'- -seña1ó el halber de retiro corres;pon-
]UO OFICIAL núm. 27Ó), se encuentra in- po.r or¡den de este De¡;¡a'rtamento, de 2 diente.
1 ,,'~ el AA d . t'l'd d f's' tI.e· enerO de l miAJ le -fué desestimada Lo . V Ee u"""" en cu"""ro e mu 1 1 a es 1 1-;,rV"'t C<lin1umCQi a' . . pa-raf SIU cono-
cas de S de mbril de 1933 (C, L. nÚttne- análoga areticioo 'POr la r-enunciación del -cM:e11'to y ~um¡plimiento. Madrid, 12, d-e
1'10 159),qhe resueu.to que al 1l'.e11lCÍ0nado llJ¡tereiarlo lb Ct1;aro.~();S¡ derechos !pu.dieran ~ici.embre de 19315.
g'll'ardJacivil se le dec'1aJ1'e el der-echo a oorreS;pOnderle como inu:tiJ.iza¡do, 00 ha-
disrrUJtar la! :Jie.ns,ió~ qiUe fija. el párrafo !)je'.llao véltriald:O de h-echo ni de oor-echo
segu.nido de lUi base te·recra de la ley ya taIS Cii11CuuSl!:alrJl,:;ias CJlue moti.varon dicha
mencionada, de IS d-e sept,e:tnll>re de 1932, teSOhliCión, he res·ue1to desestimar la ac-
debIendo caUJ5alr blllja -en -el IllSItituto a tual, 120[· carecer de derecho a }o que
que pertenec-e por fines ,del presetlite roes, oolicilta; d-ebi-eooOl atenerse a¡ lo dís¡pues-
COilUO inut.liz.a.do en acdo-n de guerra; ,to en. la citalCla. ol:'de·n.
comooicáooo.se -esta resol1.llCión al Minis- LoUllmOOiro a V. E. .para su 0000-
terio de la. (j.o,bemalCioo, del que depea:1:de "Í.rr1Íento y cUl1lJ¡plimiento. MaiClrid, 12 de
el lilSlt¡tUitO de la Guar,dia Civil, a los odicietnlbre de 19315·
.efe·eto5- prlO!C-ed-ente¡y y <!'-emitiendo el ex~
pec1lel1Jte a la Direcci6l1J generM de la
.. lJeooá. y C1aJs.es pas:.vas, pa¡ra que con Señot" Genera!l: die ~¡a, pr.Íme'ta <1;ivis&6n
a:rreg~o a 10 diSJpu€:S'to -en la pase q¡uinta orgá,ndca1•
de la, eXiPresada ley' se le señale el haber
que Le C01l'·restl)OOoda¡.
· 1.0 comunl.CO a V. E. paira: su cono-
cÍJrl11ento y cUI!l1(1?limie:nto. Madirird, 12 de
dl,c.¡elllJ¡bre de 19315.
rExiCdno. Sr.:' Vista La i·nstancia pro-
movkl.¡¡, ,p'()lr el S>argellltO que fué del re-,
g.1nlenUO de Airltill.ería, de Costa, núm. 2;
LUlS l..xOltnez Alivarez, licenciado por in,..
ÚJtü, el1 sÚ¡plÍICa de. s<er r-eC<JQ1ocidlQ' por
Til'~l)ooal mecJ,.iCo mÍllÍJtar, a etecros de re-
v~s,ón <Le su eXiPed¡ent€ de ingreoo· en el
Cuer1p.o de l.N VAL1DUS M1LiTARES,
. as! corno al abono ¿,el plus equivalente
a U\ ~h,L,I1<':!li~,on ue reSlUelJ¡Cla en Al1'1-
!ca, t~n.el1ldo en: cuenta que el e~res:ado
Í111gr€-S10l e11l !'l.wá.LidOlS,·le tué de¡tega.c\o. por
ol'cle41 d.e 27 <Le ootu¡):>rede 1933 (,J)x,uuo
Oll'LCIAL l1lLun. 2154), por .no hMIM~se su
it~L1tilJ.ÓJalcl con.npl.encl.ida. tll.1I nÍll·glHío el",
!Jos cuaJll¡·os. ele ~ d~ n1JM'z()',d>c ltl77 (Co.
lección Legislativa ¡¡úm. (8) y 13 de
abril de 19J2.·7 (C. L. úúm. 197)., no traro
tall¡Qóse de un caso de agra,vaclón de le-
SilOOJeS y lliO pllldieoo,(,-¡ se,¡- admitida la d:is~
c.u's,.on por pa¡rte de los· intere.sadolS' UJOOr-
ca de tnxorme& facuLtativos que 0010
,co.m'Peten a los. Tribun.ales médicos




do en ~uoota qUól :P'0'r oroen de as: de t'el de1"'e'Cho a ing,reso en el Cuer¡po, de
noviemibre de 192131 (D. O. nÚffi. .260), NVALIDOS MILJTARES, de} cabe
se Le .denegó el illlgtre&o en Inválidos, ¡ue fu~ del GrU[llOI de 'Fuerzas Re.,"'Ula-
poi nQ¡' estar su inut.1idaid originada en es Indigenas de 'Tetuán, nÚim. 1, reti-
acciÓ>n de guerra. inciu,íd3.1 en el ouadro ado Q,{ir inwl, Sald Ben A:bselán Mal-
de 8 de marzo de 1877 (c. L. núm. 88J, :rax.i, núm. 3.209, ccn res-idenciaen Te-
no cOo1TIlP'reoo1éndcíle, por tanto, las bases .uán., 'cMle <:te Niaroi, teniendo en cuenta
traIJlSltonas de la¡ ley de 15 de S'etP'tiem- .¡ue di!Clho individuo ha, s~fticitado la. re-
bre de 1930 ~c. L. núm. SI5), habiendo· risión con p<J6tedoridad a:l 'Plazo de tres
además> solicitado la revisióÜ -con pos- .neses· man:ado!]?Or la' ley de IS. de <Se¡p--
h:riorída,d aiI. pLazo de tres meses marcarlo áembre' de 19'3121 Ce. L. núID. 51S), no
wr. la¡ reteridá. ley, sin que .en modD algu-' ,:oJIJ¡J!'rendiéndole, !J?Ór talilJt% las 'bases
nO puecLa, s11¡plÍr,s¡e e&tapeticíón individ¡mJ. '.:tansiJtor,ialS de :la; re.ferida ley, sin que
y concreta que 'en elpiazo :referide hu- en modo. alguno !p-ueda sÚtp-lirse e&b pe"
[)lera UCiiMI.O·I01rnJJma¡r, !le resuhtD des- dc:ón indiv1rlual y .coocreta. que en el
estima.r la qfet"ci6-ll del meociQuado indi- plá<zo .r-eierido 1}ubie1'a< debido formulwr,
geoo, e;l que deberá a.terie,nse a lo ya re- <le re&ue1Jto dese&tima.r la petición 'dd
llue~tO en la cita-ela. orden que le señaló ffilenciañado iJlld;igena, cl que deberá ate-
el haJberde retirocorres¡pondiente. netse a 10 ya -resuelto por ¡Q¡tden de 29'
'Lo-,,~omunico a V. E. para &ucono- de 'oo<viemibre de 192.7 (D. O. :IJ¡úm~o
c11l1ienúo y cllllIl¡l)limiento. M,a,(i,rid, 1'2- de 267), que le se.ñwló elha;ber de retiro
diClt'lÍnl:>re de 1931$. córores¡pomdiente.
GIL ROBLES Lo =uníoo Qa. V. E. para: su cono-
.•~&"';¡:;;;.";:i~'';;'6~,.__J.t.!li~ cimiento y .ollllIl¡l)limie.tÍto. Madrid, 12-de
SeñW' Jefe SU¡perior de lat& Fuerzas¡ Mi- diciembre de 193'5·
l1ta!res. de Ma¡rruecos. .
GIL ROBLES
149
1E:xidmo". Sr.: ViSIta la iootalncial cu·r-
sa:da en 13' de mayo 'del oorrÍen<te añD.
por ei jefe de la Caja de recluta. d¡
.VliUí!1Ci¡¡¡ -núm. 2'4, promovida por el sol1·
:lado gu;e fué cid regimie.nto de Caza:
dores de Lus,Jania, s:éJl'timo' de üubaJle-
ria, Pedro ToI]tes Ortega;: en solidtud
de &er r-econoddo .nu.ev.arrnente P0;¡- el Tri-
búool méd¡,¿o de 1<1: =ibet'er~ de esa di-
vjsión pa.ra aoredita;r su íriuti1-idaid' y de-
recho a. 1X=nsión como inutilizado en <!>C-
to del servicio; y resaltando qiUeeJ1J el
nuevo reconocimiento su1rido se acredi-
ta que .el solici-ta¡nte se encuentra cu.ra>-
do; ú,tit :]?<lira. el Slerviciol y a¡j!tOi para el
traibajo; he resuclto deses.tÍolnrur SlU peti-
ción y que se atenga a lo dislPuesto '~n
la; ordell> de 17 d:e enero próximo pasa-
do (\De O. nÚjlTI'. 20). que 'le. negaba: los
benefid<llS sliic.tarlos, t<Jlia, v.ez que n.o
han v.a¡riailo las. cau'sas que dete1"iIDiilJJa'ton
dIÍ'C'itaír la e:x¡presada oo:.o.en.
Lo¡ c<JmUolllicD a V. E. para su cono-
cimiento y cUJITI¡jJllimi-e!lJto. Madrid, 114 de
diK:iembre de 19315. •
GIL RoilUS
;. ¡,,', S ~ J ~ S . 1 F"~r.·~~s M:· Sen~o'~ G~~A~o,l de l~· tercera: di~is.iólJ) or-iE;x¡qrno. Sr.: ·ViSJ1:o el expediente ins- enOlr -eLe 1JJPenor e 3JS """ - .• • ~.~.~ =
fruÍ!do en esa Jefatura, 00 averigllladóJl litares de MMXtuecoo. gooica.. .






Señor IllSIpector g.el11eTa.l .de la Gu,a.r.dia.
Civil. '
miento y efectos. Ma:etri.d, ro ¡de di·
cieIp.ibre de .1935.
E:ltcmo. 181".: En vi-sta de 10 soH.
citado po.rel teniente,' co,n, de,Btino, en
el ,regimiento Infantería de' Gerona
núme'ro 22, D. Fra'ncisc() Sánchez
Mosta~o. '.
Este Mini'sterio ha t,eniAo 'a, bien
00 ncederle la eHmin'aci6n en l-a es<;,ala
d,e aspirantes a ingreso e·n e.l Instituto,
de la Guardia Civil.
Gómez Ga1"cía, -en súpli'Cad.e que se
le ,concedan todos los' ·devengof¡ que
por s'u situación de 'actividad .le 'hu-
bieran correspondido ·durante .los me-
ses de septiembre de' 1932 a ab.rH de
1933, que estuvo en situación ·p.e dis-
ponible gubernativo, como p.rocesado,
por entender que la ley· de 13 de Ai-
dembre de 1934 co·ncede reparaClOn
de e~te perjuicio, y teniendo en cuen- ,Excimo. S1".:· COlmo res'U:1!¡¡¡do, dd
ta que la citada 1l=y, en la que a'poy~ concurso anuncía:do por orden de este
su petición, los beneficios que oto·rga Departamento de 12 de' septi·embre úl-
son para aq'uellos . que sin. formación' timJl. (Gaceta nÚtIn. 260), para é-tÍbtrir u.na
de causa ni eXipediente f,uetol! separa- p,laza ·de maestro ,armero creade¡. en la
do's :del soerV'icio, benefiCios qu,e no ha· Comandancia:. d,e la Guardia dvil 'de
ce extensivos a aquellos que perma- ¡M,ar.ruecos,
necieron en una situación miU.t~r defi- . lEste Mi'nisterio ha: tenido a ,bien
nid'a, como ·e,s la ·de dispouible. guber· 'd'esignar pa,rá ocu·paila a D. Rodrigo
nativo, en la 'que se per.ciben.lol5 CU-a" Carda Martínez, con de'stino en co-
tro quintos del sue1do y que' ,l¡¡. -orden misión en la expresad,a unidad.
de ,Guerra de 31 de enero de 1933 Lo' digo a V. E. para su' conoci.
(C. L .. núm. 53), -determina, ,q.u,e los miento y 'efe,ctos. Ma.drid, 9 ,de -di~
Gene,rales,. jefes y oficiales que desde CiÍembr,e d.e 1'9';35.
la sitU!aclón de colocados o disponi- P. D.,
bIes forzosOls hubiesen p8lsac'Lo o pa- CARLOS EC:ttEGUIl.'EN
sasen a la de di,sponib1e gubern,ativo,
tendrán derecho·. al sobreseerse la cau·.' Selor'eS MInistro de la Guerra, Alto
sa o dictarse sentencia absolu.to·ria, a' .Yomisado .de Es,pafia en M.~-rrueco.s
que se le.s abo'M la -diferencia de suel- ·e Insopector general Id·e la GUM'd~a
do dejada de p,ercibi.r dUl'ante su per- ,Civil. . .
malléllcia en la situación de disponi-
ble· gubernativo, sin derecho a ()tra
clas'ede gratificaciones. .
y como e'sta diferencia [e fué 1"e-
. conocida po,r O!fden d,e pf'Ímero de oc-
tubre í~ltimo (Gaceta número 2~h).
,E,st·e Ministerio ha resuelto -deses-
timar la refer.ída instancia porcar,e-
ce,r el recurrente de derecho a 10 que
solicita.
Lo digo ,a V. )3:. 'Pa'l'a S'Uconoci-
¡ . ~.'




S,el1or In's'pectol:' general eLe la Gu,al',dia
Civil. •
ORDENES
1Excmo. Sr.: Vista -la instancia Qu'e
..~ eva a este DepartlAmento el General
. c~ bríg-a·da de e'se Instituto. en situa-
1 1J. de p,rimera r.eserva. D. Manuel
IE:ltcmo. Sr.: I!-ste, Ministerio ha re-
suelto que el bri¡;¡;ada de eSe Illstitu-
1.0, con destino en la Comandancia de
Málaga, D. Rámiro Marcos Rodrí-
guez, pase a situación de r·eemplazo
por enfermo, a partir del día 13 de
noviembre último, con residencia en
Vélez-tMála¡;>;a, 'pwvincia ae Mála¡;¡;a,
en las¡ condicio,nes ,que d:etermÍlttatn
las .instrucciones· qUe se aC9mpai'íal1
a la orden de 5 de junio· de 1905
(C. L. número i01), quedand·o agre·
gado para haberes a la Coma,ndancía
tde Málaga y para documenta.cíón y
.demás efecto·s al 16.0 Tercio.
;¡:"o digo a V. E. para su C0110ci·
~i~nto y d,emás efectos. Madri.d, 6 ·de
odl,clembt:e de ,:1,935. .
,(
7'SO ti (l~ di~I\'i ~ i'OO'S .El, fiI·~. '
....;.-------------------------...------------.....-----_.
1(De La .G~ceta 11lúm. ,349.)
Lo digo a V. E. para su conoci-




Seño.tes !}'finistro de la Guerra e lns-
,pector .gen~al de la Gnardia. Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por el teniente de e~ Insti-
, ¡
tuto. .con -de'S!tino ~ la' Comandancia
de Córdoba. D. Jesús Garqa del Amo.
solicitando se le con-ceda mejora de
.puesto en la -escala de su dase.
E'Ste Ministerio. teniendo en cuenta
Que el decreto de 15 de agost"o de
1927, a -cuyo ampm;o pret~nde a:co-
gerse el interesa·do. fué derog-ad,o por
otro de 26 de igual mes' de 1931. en.
cU'Vbt fecha no .reunia el recurrente las
co~dicíortes de imrreso prevenidas:
,puesto <¡ue el examen lo verificó el 27
de este último mes Y año. ha: J:lE>$ue1-
to d'e'S'estimaT su petición 'P«~
de derecho a to que solicita:
Lo digo a V. E. para su conoclr
miento y efectos. Madrid. tI "le di-
ciembne de 1935. .
p.n.,
CAm.os ECHEG'U1Wll'
Señor Inspector genera:l de aa. Gua~
,Civil.
M.>\DRID.--;hIPRENTAY TALLEB.Í¡~ D"'L Mt··
lnST;ERIO DE LA GlT.l<RRA
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